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Alfian Putra Marfuadi D1212008 kontruksi realitas kompas.com 
Dalam Pemberitaan Pembatasan BBM Bersubsidi (Analisis Framing 
Pemberitaan Pembatasan Bbm Bersubsidi Yang Dimuat Kompas.Com Pada 
Periode Agustus – September 2014) 
Pemberitaan Terhadap Pembatasan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi 
yang cukup banyak menyita perhatian publik. laman kompas.com mengangkat 
kebijakaan pembatasan bbm bersubsidi sebagai liputan khusus. Penelitian ini 
menggunakan pemilihan purposive sampling yang mana mengambil berita 
pembatasan bahan bakar bersubsidi terbanyak yaitu pada bulan Periode Agustus 
hingga September 2014 sebanyak 7 item berita 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana cara Kompas.com 
dalam membingkai pemberitaan pembatasan bahan bakar bersubsidi dilihat dari 
penyusunan fakta, pengisahan fakta, penulisan fakta, dan penekanan fakta. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model analisis 
framing model Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki.  
Hasil penelitian yang ditinjau dari penyusunan fakta, pengisahan fakta, 
penulisan fakta, dan penekanan fakta yang dilakukan oleh Kompas.com terhadap 
Pembatasan Bbm Bersubsidi pada bulan Agustus hingga September 2014 
menunjukkan bahwa kebijakkan pembatasaan bbm bersubsidi dinilai tidak efektif.  
 
 










Alfian Putra Marfuadi D1212008 construction of reality Subsidy 
Fuel Restriction Coverage in kompas.com (framing analysis of Subsidized 
Fuel Restriction Coverage in Kompas.Com period August - September 2014) 
Subsidy fuel restriction reports in media attracts public attention. 
kompas.com makes this issue as a special coverage. This study using purposive 
sampling elections which took seven news items in period from August to 
September 2014. 
The purpose of this study is to find out how kompas.com frame news of 
subsidy fuel restriction seen from the preparation of the facts, narration of facts, 
the writing of the facts, and suppression of facts. This study uses qualitative 
research methods Zhongdang Pan and Gerald M.Kosicki model. 
The results of research in terms of the preparation of the facts, narration 
of facts, the writing of the facts, and the fact that the emphasised by Kompas.com 
to subsidy fuel restriction from August to September 2014 shows that the policy 
of subsidy not effective. 
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